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Abstract 
lnOﾉﾋﾉ助g/応力ＨＤ〃"a,丹ｏｍＭＳＢｏ`ﾉﾋﾞﾘﾉ３ｲJtherearesevenhomilies，thefirstfburofwhichare
believedtohavebeenwrittenby胆lffic,andtheotherthreehomiliesareanonymousThepurposeof
thispaperistoexaminewhetherbetweenthe胆lfiic，sworksandthenon-胆lfiic，sones,thefimctional
differenceofbaasadetenninerisobservedornot,andtheresultsofSuzuki(1992)andmyprevious 
worksarealsomentione｡． 
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１．はじめに
本稿ではO/`助g/杣肋〃/iesルomMMoql/e〕ﾉ川（以下OEHと略す）（注1)に現れるbaの限
定詞としての機能を考察することによって､アルフリックの作品（Ｉ～Ⅳ）と作者不明のその
他の作品（Ｖ～Ⅶ）でどのような用法の違いがあるかを考察したい。また、Suzuki(1992)、
拙論(1995)、拙論(2000)、拙論(2003)での考察の結果との比較も行いたい。
２．oEHに現れるbaの限定詞としての機能
Suzuki(1992)は文中でのbaの機能を予測するために14のPredictionClue（以下ＰＣと略す）
を設定して、ｂａの機能をbaの直後に来ている語から判断しようと試みている｡その中で限定
詞としてのbaの機能を予測するものはPc5、Pc9、Pclo、Pc13、Pc14である。以下で、それ
ぞれのPCについてbaの限定詞としての機能を適切に予測できるかどうかを検討する。
２．１ 
PC5:whenanadverbial＜hw8et＞ｐrecedes＜ba>,this＜ba＞isdeterminativeifanother＜ba＞is 
fbundafterthewordfbllowingthefirst＜ba>,otherwise＜ba＞isadverbiaL 
OEHではPC5が適用なる例は下記のl例（Ⅳ(100)32）見つけられるが、ｂａが副詞としての
例であり、限定詞としての例は見当たらない。
Hw8et｣llaDatianus,sedeofbllicacwellere,onbamanwealdebeheunderfangenh8efde,gecydde 
hiswodnysseoferbaCristenanmenn,Ⅳ(100)32-34 
２．２ 
PC9:whenanadjectivefbllows＜ba>,＜ba＞isdeterminativeiftheadjectiveterminateswith-an， 
and,ifnot,<ba＞isadverbiaL 
-３１－ 
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アルフリックの作品では語尾が－anの形容詞は18例あるが、非アルフリックでは１例も見
られない。しかしながら、アルフリックの作品では語尾が－e､(2例)、~a(2例),－eまたはae(３
例)と合計７例なのに対して、非アルフリックの作品では－e(21例)、－８e(５例)、－e､(2例)、
－８ｍ(2例)と合計30例である。その中で注目すべきは－eが21例と突出している点である。
これは非アルフリックの作品では語尾の弱化（－an>ｅ）がより一層進んでいることを示
している。以下にそれぞれの例を挙げる。
アルフリックの作品
語尾が－anの形容詞の例
Nuw8esbeskyngbecomtoCriste 
underkyngihatenonpaylcanwis8en，Ｉ(21)57-58 
paarasseoehtnysb8eraarleasracweller8e 
widegeondbasworldwodliceswi6e 
ongeanCristesgeleafan,andongeanPaCristenanmenn,Ⅳ(99)l1-13 
pohteb8ethemihtehismodahnexian 
burhpaonmetanwita,Ⅳ(104)125-126 
その他の15例は次の通りである：Ｉ(23)136,m(68)211,m71)274,Ⅳ(99)17,Ⅳ(100)20,
Ⅳ(100)26,Ⅳ(100)29,Ⅳ(100)34,Ⅳ(100)36,Ⅳ(102)83,Ⅳ(106)165,Ⅳ(110)242,Ⅳ 
(110)244,Ⅳ(110)264,Ⅳ(111)275 
語尾が－e､の形容詞の例
fbrhiseadmodnysse,b8etheeacswutelode 
b8etwesceolenarwur6iBenbaeadmodensymle，Ｉ(23)l25-126 
So61icewewitanb8et6eso6fest8eGod 
pasynfilllennegehyr6toswylcerebene;Ⅲ(64)83-84 
語尾が－aの形容詞の例
fbrban6elahalgawer8es6eweroniulareow8es， 
beo6nuiherode6urhheoraeli6nysse；Ⅱ(45)218-219 
Forban6ehenec(u)6ebagytPahalgaCristesboc,Ⅲ(72)327 
語尾が－eまたは－８eの形容詞の例
swab8etdaleaffUllemenl8edden6auntrumanmen 
onheor8el8egerbe(｡)dum,Ⅲ(68)211-212 
Deih8eledemoncw8e6b8etGodneleihyran 
pasynfUllemen,achenes8edenariht.Ⅲ(72)325-326 
Hwamihteopeniganjaunsceapen8eeagen 
andhimsih6egifen,Ⅲ(73)341-342 
非アルフリックの作品
語尾が－eの形容詞の例
ＢｅｒｂａｔｏｈｉｍＰａｙｌｃｅｃｏｓｔｕｎｇ８ｅｂｅｈｅbamerestemenAdamandEuammidfbrcostodeand 
biswaac,Ｖ(138)59-60 
Son8eswabaCristesbeign8esbaetmycelewundoris8egenandPMbederlicestefheih8erdon，Ⅵ 
(167)23-24 
penne,leofemen,beahb(e)6αdeadebanofbareburignesspeconnemagon,Ⅶ(198)16-17 
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その他の18例は次の通りである：Ｖ(138)63,Ｖ(141)１４３，Ⅵ(174)188,Ⅵ(174)188,Ⅵ
(175)218,Ⅶ(197)8,Ⅶ(198)35,Ⅶ(199)48,Ⅶ(199)54,Ⅶ(199)58,Ⅶ(199)59,Ⅶ(199)60,Ⅶ 
(201)116,Ⅶ(201)126,Ⅶ(201)131,Ⅶ(202)150,Ⅶ(202)151,Ⅶ(202)164 
語尾が－８eの形容詞の例
Andhes8etpaso6fest8eonbamswi6erehealfe,Ⅶ(198)34-35 
Eacpaheahg8etorr8esandclifbesbeheag8estond8e(b)oferalleobreeor68e,Ⅶ(200)106-107 
その他の３例は次の通りである：Ⅶ(198)33,Ⅶ(200)108,Ⅶ(201)112
語尾が－e､の形容詞の例
andb8erbadrac8enpasynfUllenter8e6midheor8etobumⅦ(199)47-48 
andbamodig8enandPaoferhudigendeabesgneomunggrip6.Ⅶ(199)71-72 
語尾が－８ｍの形容詞の例
andpamodig8enandbaoferhudigendeabesgneomunggrip6.Ⅶ(199)71-72 
andbeahbamihtigemenandParicost8enhatenheomr8estewurceanofmarmanstaneandof 
goldfiPetewum,Ⅶ(201)116-117 
２．３ 
PClO:＜ba＞isadeterminerifanumeralfbllows・
OEHではPC10が適用なるのがアルフリックの作品で２例､非アルフリックの作品で1例ある。
以下にそれぞれの例を挙げる。
andhefUndePaseofbnandhundseofentigfbeder8es-b8etbeo6swafbelam8eg6a-Ⅱ(41)112-113 
paendlyfbenwaeronh8erenefbr6ared8ebboteandfbrbareandetnyssemidbireowsunge，Ⅱ(43)151-
１５２ 
Andgifwepasixsunendaganofadobbewesw8esendoonhabb8eP,bonnenebeo6b8erbutonsixant 
brittigdageneb8esfbestenes,bonnebi6b8etbeteobed8elbaretwelfmonbeV(143)180-183 
２．４ 
ＰＣ13:ifanouncomesafter<ba>,＜ba＞isadetermine正
PC13が適用なるのは、OEHではアルフリックの作品で35例、非アルフリックの作品で42例
である。ｐａの直後に名詞がきているが、そのbaが限定詞ではなく副詞である例(Ⅵ(170)92-
94)，つまりPC13が適用ならない例が１例ある。以下に、アルフリックの作品から3例、非ア
ルフリックの作品から３例、及びPC13が適用ならない例（Ⅵ(170)92-94）を挙げる。
アルフリックの作品
Daw8eroMaunderlWng8esbamcasereunder6eode,Ｉ(20)４５ 
gifbel8ecehimare6,andnylemidsti6nessebawlmdeh8elen,ｍｉｄｂａｍ６ｅｈｉｓｃ[r]eftt8ec8e6．Ⅱ 
(45)206-207 
WOlde8erestPaheafbdmenb8eshalgangeleafanmidwitumoferswi6anandftamheorageleafan 
gebigan.Ⅳ(100)37-39 
その他の例：Ｉ(20)49,1(23)130,1(24)165,1(25)174,1(25)185,1（25)199,Ⅱ(38)32,Ⅱ
(42)126,Ⅱ(45)204,Ⅱ(45)215m(63)60,m(63)61,Ⅲ(63)66,Ⅲ(64)104,m(66)152,Ⅲ(68)208,Ⅲ 
(70)260m(70)262m(73)357,Ⅳ(99)18,Ⅳ(100)39,Ⅳ(100)45,Ⅳ(101)47,Ⅳ(101)52,Ⅳ(101)63, 
Ⅳ(103)100,Ⅳ(103)101,Ⅳ(104)119,Ⅳ(107)186,Ⅳ(107)189,Ⅳ(107)195,Ⅳ(110)263 
-３３－ 
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非アルフリックの作品
andb8ethesylfWillesbiderferdeb8ethewoldedeoflepadurstinessegyfbenb8ethehimb8ercostni8en ongo､,Ｖ(137)25-26 
BePams8ede6eapostol:Drihtengehyw8e6Pqeadmodnesseureslichames,andhinegedebwlitigne antbrihtne8efterhisageneanlicnesse.Ⅵ(171)l27-129 
andswabeoarbi6mare,swabeoMaffecednesseswi6r8enⅦ(200)102-103 
その他の例：Ｖ(138)66,Ｖ(139)72,Ｖ(139)84,Ｖ(139)92,Ｖ(140)109,Ⅵ(168)53,Ⅵ(169)82,
Ⅵ(168)85,Ⅵ(171)115(2例),Ⅵ(171)121,Ⅵ(172)150,Ⅵ(172)153,Ⅵ(172)158,Ⅵ(173)165,Ⅵ
(173)175,Ⅵ(173)180,Ⅵ(174)199,Ⅵ(174)202(2例),Ⅵ(175)225,Ⅵ(176)242,Ⅵ(176)247,Ⅶ
(197)6,Ⅶ(198)20,Ⅶ(198)26(2例),Ⅶ(198)42,Ⅶ(199)47,Ⅶ(199)49,Ⅶ(199)77,Ⅶ(201)120(２
例),Ⅶ(201)121,Ⅶ(201)126,Ⅶ(201)127,Ⅶ(201)133,Ⅶ(202)140,Ⅶ(202)152
上記の最初の3例はアルフリックの作品で､その他の３例は非アルフリックの作品からの例
文である。また、次の例はPC13が適用ならない例である。cym8e6は直説法現在３人称単数形、
tidは女`性名詞単数主格形なのでbaは限定詞ではない。tidが限定詞を取る場合にはseoになる。
pisbi6iwordenbenne′αtidcym8e6b8etbaGodesbearn,b8etbeo6allehaligemen,underfb6eac 
resteheoremucelewinnesandseoreg8esbeheonudreag8e6andbrow8e6.Ⅵ(170)92-94 
２．５ 
PC１４：whenapropernounfbllows＜ba>,ifthepropernounisingenitivecase,＜ba＞isdeterminative， 
otherwise<ba＞isadverbiaL 
アルフリックの作品では、13例で固有名詞の前でbaが用いられているが、その固有名詞は
属格形ではなく、１例（複数対格形：Ⅳ(112)310）を除いて複数主格形である。従って、
Pc14は適用できない。しかし、これらのbaはすべて限定詞と考えられることから、Ｐｃ１４の
妥当性については疑問が残る。用いられている固有名詞はsynderhalgan2例，Iudeiscen2例，
Iudeisc8enl例,Iudeil例,Iudeiscan7例となっている。
しかし、非アルフリックの作品では、４例で固有名詞の前でbaが用いられ、そのうち1例（
Iudeus）が複数主格形でPC14は適用できないが、この場合もbaは限定詞と考えられる。その
他の３例は２例がCristes（単数属格形），１例がGodes（単数属格形）でPCl4は適用できる。
以下にアルフリックの作品から６例、非アルフリックの作品から４例を挙げる。
paaxodonpasynderhalganefthuheisegem(62)３９ 
panoldenPaIudeiscenilyfanbebammenb8ethewereblindacennedlantwyrdeihaeled，Ⅲ 
(63)51-52 
fbrbam6ePaIudeisc8enonheomedearnebeohteh8eftlonicw8eden,b8etswahwaswaCristandette， 
wyrdeiutlagodofheomegesammungeⅢ(63)63-65 
paandswaredon比Iudeihimbushuxliceandcw8edon:Ⅲ(64)９１
paIudeiscanheoldonheomtofreolsd8egebonneS8eteresd8eg,andna6one 
Sunnend8eg,Ⅲ(70)272-273 
Hew8es6adeadburMaIudeiscen,andhecwicedeusbeonhinelyfbe6.Ⅳ(112)310-311 
その他のアルフリツクの作品からの例：Ⅲ(62)43,Ⅲ(７１)289m(71)302m(72)312m(72）
323,、73)344,Ⅲ(74)361
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次の４例は非アルフリックの作品からである。
So61icepaIudeusw8erenalledeofleslimcn,ba68eureH8elendtodeaPedemdon.Ｖ(139)89-91 
Son8eswaしaCristesbeign8esb8etmycelewundoris8egenandbafbederlicestefheih8erdon，Ⅵ
(167)23-24 
DonnenemagenpaCristeshalg8ennenned8elb8essaresnebarewund8eonbamdrihtenlice 
lichameiseon,Ⅵ(171)119-120 
pisbi6iwordenbennebatidcym8e6b8etpaGodesbeam,b8etbeo6allehaligemen,underfb6eac 
resteheoremucelewinnesandseoreg8esbeheonudreag8e6andbrow8edⅥ(170)92-94 
３．Ｅ〃ｊｃＭｊＶａｓｑ/SZJ伽(Ⅱ～Ⅵl）（以下LSと略す）およびBeow〃で用いられる限定詞とし
てのbａ
３．１ 
拙論(1995)において、ＬＳではbaの直後に－anで終わる形容詞が用いられている例は74例あ
り、その場合すべてのbaが限定詞であるので、PC9は的確な予測であることを次の２例を挙
げて指摘している。
犯fterbisumgelampb8etDaleasanh8e6enan､Wr8egdonphilippum・to6amfbre-s8edencasere（Ⅱ
284-285） 
Sefbederba8etnextanbehisfreondar8edefbrgeafbaearnandohterbamdeoHescnihtemid 
mycclum8ehtａｍ(sic）andhismannyste(Ⅲ400-402） 
OEHのアルフリックの作品では２で述べたように、ｂａの直後に語尾が＿anで終わる形容詞
は'8例あり、それらすべてのbaが限定詞である。この点に関して、と。ＥＨのアルフリック
の作品ではbaの用法は＿致している。
また、拙論(2000)ではBeow"〃で用いられているbaの用例を調べている。Ｂｅｏｗ〃では、
baの直後に－anで終わる形容詞がきている例は３例しかない。これはBeow〃では形容詞の
使用頻度が少ないためである。
３．２ 
次にPC10が適用なる例は、OEHではアルフリックの作品で2例、非アルフリックの作品で
１例であることは上で述べた。ＬＳでは例外は見当たらないが、Suzuki(1992)は囮腕ｊｃ'ｓ
ＱｚｒｈｏﾉﾉｃＨＤ〃/伽ｒｈｅＳｂｃｏ"’８mes(以下ＣＨと略す)では４つの例外があり、その2つは副詞、も
う２つは代名詞であると述べている。（注2）
以下に、それらの例を挙げる。
11/34 
33/161 
12/450 
18/8６ 
senibfillladeofblwearMaaennestantobaerebellan 
b8etcildbeb8eracennedw8es・andw3esPaannenihteeald；
GifgebaaneluflaPbeeowlufiab、
Alexanders8edehw8etdestbuniwesnlL 
paane8etwundonbinumwelhreawumhandum 
Suzuki(1992,ｐ69） 
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また、Beow〃ではPC10が適用できない例はl例あり､その１例を次に挙げる。この例でbaは
予測とは違い副詞である。
GewatPatwelfnsumtomegebolgendryhtenGeatadracansceawian；（2401-2402） 
３．３ 
ｂａの直後に名詞がきている時にはbaは限定詞であるというPC13が適用なるのはアルフリッ
クの作品で35例、非アルフリックの作品で42例ある。また、適用ならないのは、OEHでは
アルフリックの作品にはなく、非アルフリックの作品で１例（Ⅵ(170)92-94）あるのみであ
ることは上述した。ＬＳでもbaの直後に名詞がきている場合は160例あるが、そのbaが限定詞
でなく副詞である用例は3例しかない｡(注３）以下に、その3例を挙げる。
Hewear6｣bafbederofbrfbelamunecaandbasilissamodorofermanegamynecena(Ⅳ84-85） 
Hifeollondabutu・midHowendumtearumtomauresfbtum、andbefengonhiscneowa・halsigende
burhgodesnamanb3ethegeh8eldeheoracild(Ⅵ22-24） 
ｐａｏｆｆＭｅｌｃｇｅｌｏｍｅｍｉｎｃｌｄｃｂａｍｇｏｄｕｍobb8etminegeferanmeandhibet8ehton6am 
onwinnendumfeondumandicdIafleamescepte(Ⅶ349-351） 
次に、Beow"〃では限定詞として用いられているｂａは43例あり、ｂａの機能を確定できない
例が1例、例外は3例ある。（注4）
以下に例外の3例を挙げる。
YmbeodePaidesHelminga 
dugubeondgeogobed8el8eghwylcne， 
sincfatosealde,(620-622） 
Hehtdaeorlahleoeahtamearas 
F8etedhleoreonfletteon， 
inundereoderas;(1035-1037） 
Spr8ecdaidesScyldinga： 
OnfbhbissumfUlle,freodrihtenmin， 
sincesbrytta1（1168-1170） 
最初と3番目の例ではba(6a)の直後にあるidesは女性名詞で、単数主格形であるのでbaは限
定詞ではなく副詞である。２番目の例で６aの後ろには男性名詞eorlの複数属格eorla、その次
のhleoは男性名詞単数主格形であるので6aは限定詞ではなく副詞である。
３．４ 
PC14はbaの直後に来ている固有名詞が属格形の場合、そのbaは限定詞と予狽Ｉするが、次に
挙げるBeow"(/iDbaは副詞と解釈され例外となる。（注5）
GeworhtondaWedraleode 
-３６－ 
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hl(8ew)ｏｎ[h]li6e,sew8esheahondbrad， 
(w8e)gli6endumwidegに)syne,(3156-3158）
、ではbaの直後に来ている固有名詞が属格形の例はない。ＯＥＨでは2.5で述べたように、
固有名詞の複数主格形や複数対格形の前で用いられているbaは限定詞と考えられる。
４．まとめ
’ＰＣ，に関しては各作品で例外は見られない。oEHの非アルフリックの作品で語尾の弱化
（－an>－e）がアルフリックの作品より進んでいる。
２ＰＣ10に関してはSuzuki(1992,ｐ69)でも述べられているように、ｂａの後にA､が来ている場
合にbaの機能の特定が難しい。
３ＰＣ'3に関しては、適用ならないのがOEﾉﾌﾞでは非アルフリックの作品で,例、ＬＳで3例、
Beo1'１Ｗでも3例と少数見られる。
４PC14に関しては適用ならない例が多く、妥当性については疑問が残る。
【注】
注１拙論(2003,ｐ29)注1~注3を参照のこと。
注２Inthefirsttwocitations,＜ba＞fimctionsasanadverb;andasapronouninthelasttwoquotations
Itisnoticeablethatthewordsfbllowingやa＞are＜8eme,aｍｅ,ane>,allbeingafbrmofanumeral
AN，“one，,Itcamotbedetermined,however,thatifafbrmofANfbllows＜ba>,<ba＞assumes 
afimctionotherthanthatofadeterminerSuzuki(1992,ｐ69） 
注３拙論(1995,p34）
注４拙論(2000,p24-25）
注５拙論(2000,p26）
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